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Kereskedelmi, ipar, gazdászal és különféle tartalommal. 
Tiszavidéki vasnt- társság részéri 
életbeléptetése egy nj íízletl szabályzatnak. 
552
'• A magas cs. kir. kereskedelmi Minisztérium f. év június 30-diki és V,4V:.?> 
szám alatti kiboesa'tványávaL a birodalom valamennyi vaspályákat kötelezöíeg 
helybenhagyott uj üzleti szabályzat, a személy és áru szállítására nézve, a tisza­
vidéki vaspályán. 
1863. évi auguslushó í-löl kezdve foo- érvénybe léptetni. 
E naptól fogva tehát a tiszai vasúton szállítandó személyek és áruk csak e-
zen uj szabályzat határozatai alapján vétetnek fel s következőleg minden a szál­
lításra valamint az árukérti kezességére és biztosítására nézve eddig fenállt ha-
tározmányok egyúttal megszüntetnek. 
Az uj üzleti szabályzat minden állomáson darabja 15 krajcáron kapható, kü­
lönben is közhasználatra s_ megtekintésre meg lesz minden állomási irodában va­
lamint a pálya vendéglőiben. 
A gyors- és fuvaráru szállítási idejére nézve fenálló határozatok — a jelen 
uj üzleti rendszabály általános alapelvei alkalmazása mellett egyelőre érvényben 
maradnak. Ezen határozatok bekövetkezendő változása valamint a dijak, melyek a 
kézbesitési-idő megnemíartása esetében, külön kikötött kárpótlás biztosításáért 
fizetendők.— külön fognak hirdettetni. — Bécs július 14. 1863. 
ti>. i8o. t—3) .-Is igazgatóság. 
Ili 
EGY NOÍ-HAJFODRASZNO, 
ki miután a n ő i-It a j f o d r á s z a t o t Pes­
ten az eisü művésztől tanulmányozta. s 
abban magát kellőleg kiképezte, egész 
tisztelettel tudatja a minden rangú s ren­
dű úrhölgyekké!, hogy bármely a legdi-
vatosh hajdiszilésre — fíisülésre — ízle­
tes rendezésre szolgálatát ajánlja, misze­
rint naponta bármikor is eziránt, vele ren­
delkezhetni, s a kitűzött órákban minden 
tisztelt házikörökben, személyesen megje­
lenendő. — Debrecen, juliushó Í863 . 
Lukasa Varga- utsza 2255. sz. háznál. 
(ü. i8í. i—3) 
JEIadó 
t a g o s b i r tok . 
Szabólesmegye M y i r - L u g o s 
községében, egy összesei) 191 
holdat teví'i. a faluhoz közel-
fekvft, köríilárkolt és csemeték­
kel kórülülletett épületekkel, 
istálőval, góréval, es gyümöl-
csösseleílátolt t a g o s b i r t o k , 
melyhez bent a faluban egy cs i ­
nos lakház. gyümölcsös, lucer­
nás és szénatermű kertek tar­
toznak, szabad kézből eladó. — 
Értekezhetni iránta ^agy-Csapó 
jutsza 365. sz. a. T á y G n s z l á v 
[ügyvéddel. — 
Dehreezen május 7. 1863. 
CD.-1.38. 4 -*0" ) 
Árverési hirdetmény. 
4 1 4 1
 lufi.-í- l>ilíaniieey«' pelg. tö r ­
vényszéke részéről közhírre 
tétetik, miszeriu! \\ Ladányi l a ­
kos ?i á b r á e z k } J a « <> s k é ­
re hnere G y ű r i ?í a ÍÍ y J ó ­
z s e f rt ö fi e k I d variban 222 
sz. a. fekvő :» lő."i2 osztrák ér t . 
forintra be>.-suti : '^ lelki álló— 
Hiánya, f. iN(J3 e\i >epiem!«erhó 
14-kén s iiem Mkeríjíés ese té ­
ben ootober 14-ken s kiütmü-
sen ezen utóbbi napon becsáron 
alól is —- délelőtti órákban a 
helyszínén tartandó birői á r v e ­
résre fog borsán Hint. Yeri;ií 
,sz.áiidéknzók azán«*resi felié— 
teleket 11. I"j Faluban szolgabíró 
K o S l a t h F e r e n c urnái, va ­
lamint ezen mérvei tőrvényszék 
kiadó hivatalában is meglekint-
hptik. Kelt Biharm-^venek N . -
Váradon !S«3. évi jufm>ln» 18-
kan tartóli po!«»ari iörve.Tjyfüéki 
üléséből. 
K é s z t b e l v Ó d ü rí, 
<\. 20. f— 3) «tietfvzö. 
Árverési hirdetmény. 
ü i S i s63- ^zaboi^meiTye polgári 
lórvényszéke mint telekkönyvi 
hatóság részérő! <v.enne! ki'sz.-
hirré tétetik, miszerint őrgróf 
Pallaviríin Rogernó gróf Vay 
Euláiia asszcmyníJii, ' gróf Vay 
József nr elleni végrehajtási u -
gyében leaálogolt és 3369 fo­
rintokra íiecsislt s Puszta l.ns-
kodi 13 sz. t,. j . könyvben fog­
lalt, s 343 caiasztr. holdat levő 
ingatlan nemesi birtok e lá rve­
rezésére határnapul folyó 1863. 
év september 14-dik és oelober 
13-dik napja tüzelik ki. — 
Erről a venni szándékozók 
azon megjegyzéssel értesí t tet­
nek, hogy az árverést fel tétele­
ket ezen hatóság telekkönyvi 
irodájában megtekinthetik, és 
lemásolhatják.— Szabócsmegye 
polgári törvényszéke mint t e ­
lekkönyvi hatóság Nagy-Kál ió­
ban 1863. juíiiushő 30. " 
E s z é ky A n t a 1, 
megye törvén vszéki ülnök. 
íD. 179. 1—3) 
3? BIRTOK 'ELADÁS. « » 
Biharmegyei Bojt-község határában 21 i hold !-sö 
osztályú szántóföld tagositva. szabadkézből eladó. Ér­
tekezhetni iránta Debrecenben Miklós-utsza 19.11. 
szám alatt, vagy levél által Tarnócon, Ungmegyében 
tulajdonos G t á l o C S y © - U S Z t á v - v a L 
CD. 1?8. 2 - 3 ) , 
Jf é Ti m H ú &m 
Főpiacon, az 1824-dik száron'Dragota-háznál — 3 
szoba, konyha, kamra, pince, és padlás, minden órán 
bérbe kiadó. 
•SOS" Ugyanott: 
yefnlvaló őszi repce 
kisebb nagyobb mennyiségben kapható. 
7 oktávás. egészen ríj, s a legjobb karban levő el­
adó. Utasítási ád rólla a tudakfKóinCézet, 
(j>. 175. 2—3) 
A MegjkOz-Sz.-!We! hegyen i t :A dóidon fekvő jó 
termésben íevö sző lő , két pajtával, 45 ól hosszú-
í-;sru kőpincévef, vasasbordőkkai. és szüretelő edé­
nyekkel, akár egészben, akár részekben szabad kéz-
bot eladó. Bővebb értesítési nú fi-Sz.-Imrei jegyző 
I láörfer Lásziéy — Debrecenben: lelkész IagJY&-
Imre, (.n. ÍM. 3-3) 
iasmbérletí árverés,' I 
EL K a d h ú z város királyi s uri 
kisebb haszonvételei közé tar­
tozó v a s á rvám, m é s z á r - ] 
s z é k , három száraz liszleíö 
m a 1 o m, két kalmár-b ó í t, fo­
lyó évinovemberhő 1-tÖI három 
évekre H. Hadház városházánál 
f. év aug. hó 12-kén tartandó 
nyilvános árverésen haszonbér­
be fognak adatni: mire a bér­
ierii szándékozók ezennel meg­
hívatnak.' — Kelt H. Hadházon 
1863. július 15-dikén tartatott] 
közgyűlésből. (JD, 177. 2—3") 
Árverési hirdetmény. 
6 l 4
. tk./1863. Sz. kír. Debrecen] 
város Törvényszéke,, mint telek­
könyvi hatóság részéről köz­
hírré tétetik, hogy Dra-
v e c z k y Z s i g m o n d n a k 
Debrecenben a Széchényi-nt-
szán 1772. szám alatt lévő 7| 
hold, és 350 • öí külső föld 
illetékével együtt ifi.000 afrtr 
becsült háza, folyó évi augustus 
10- s szükség esetéhen seplem 
ber 10-dik napjain ú. u. 3 óra­
kor, a helyszínén tartandó nyil­
vános árverésen bíróilag el lég 
adatni. — 
Az árverési feltételek a vá­
rosi telekkönyvi hívaialhati meg-
tekintethetnek. 
Kelt Debrecenben , a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1863. június iO-kén tar­
tott öleséből. (D. 160. 3 - 3 ) 
|P és 
Aiö'iroll. Cegiéd-Burgundia-ulszai 38-dik sz. a. há­
zánál egy aagy, s egy kisebb (Fortepiano) zongora 
mind kellő 6 okla'vás; ugy tisztaság, mint jóságra 
nézve kifogás nélküli állapotban, készpénzén; — 
akár -irraérti némi várakozás meíletl is eladó. — Mini 
szintén ugyanott egy 200 vagy 300 cseber bornak 
kellő helyet adó 3 soir ászokkal ellátóit jó záros 
p i n c e kedvező feltételek mellett haszonbérbe min­
den órán kiadó. Debrecen julfushó 1863. 




- k- gy- Ássa- » • - V á r o s ­
p á r o s város közönsége részé­
ről ezennel - közhírré tétetik 
miszerint a város tulajdonához 
tartozó kisebb kir. haszonvéte­
lek egy nagy vendégfogadóval, 
tiz oldal és egy külső csapszék­
kei. -
2, A vámszedési jog épület 
nélkül; 
3..A mészárszék haszonbér­
let egv épülettel és egy vágd-
hiddaí: 
4. A nagy Fülöp-pusztai ital­
mérési, és búsvágatási jog egy 
pusztai nagy csapszék kei, a fo­
lyó év Augustus 25-dik napján 
H. Vámospércs város tanácste­
remében tartandó nyilvános ár­
verés utján a legtöbbet ígérő­
nek, 1863. november 1-én kez­
detét veendő három egymásután 
következő évekre 1866. október 
31-dik napjáig kifognak adatni. 
Arverelni szándékozók a fent 
kitett határidőre azon megjegy­
zéssel hivatnak meg, miszerint 
az árverési feltételeket helyben 
a városgazdái hivatalnál meg­
tekinthetik. 
Kelt H. Yámospércsen 1S63. 
jjtüájushó 26-kán tartott közgyű­
lésünkből. 
H. Vámospércs város 
közönsége. 
K m o s k ó L a j o s, jegyző.. 
(D. 163. 3 - 3 ) 
B55S/tses- Sz. Iiir- Debrecen város Törvényszéke részéről köz­
hírré tétetik, miszerint volt debreceni lakos néhai özv. Ve-
c s e y J ó z s e f né , szül. Jenéi Juliánná végrendelet hátraha­
gyásával meghalálozván, az utánai örökösödés megnyílt és e 
Törvényszék eJölti barátságos osztálynak eszközlésére, folyó 
év augustushó 10-dik napjának d. e, 9 órája tűzetett ki, mi­
korra minden ezen örökösödéshez jogot tartó egyének ezennel 
meghivatnak. 
Egyúttal hirdettetik, miszerint ezen hagyatéki vagyonhoz 
tartozó, 2559. sz. «. ház,-utánavaló földjével,- Ö13/I8 nyilas Sze­
pesi pusztán levő tanyaföld, és Bánkon 9 boglyás kaszáló a 
végrendelet értelmében a helyszinéni nyilvános árverésen eí 
fog adatni, még pedig a ház utánavaló földjével együtt folyó 
<3V augustushó (2-keu, szükség esetében septemberhó 12-kén, 
a tanyafö d folyó év ^ptemherhó 7-kén, szükség esetében oct. 
7-kén, a fas/áló p^dig f. év sept. 9-kén, szükség esetében oct. 
9-dik nap á-, r*u*-«fít'r.kor délután 3 órakor,— az árverési telté­
telek az á-.*.-é. r5»-f.-íariásara kiküldött tanácsos Angyalos Mi­
hálynál n- %•••.í-jrtSifiii. —. Kelt sz. kir. Debrecen város Tór-
%'ényszrkeiu.; >8SJ. évi jnjiushó 8-dik napján tartott üléséből. 
Kiadta S z a b ó József.jefirvzö. 




^ ^ néger igen jó úszó volt; épen a legválsá- . 
gosabb pillanatban, midőn a .kígyó magát 
áldozatai után akarta már vetni, érkezett hozzá 
ítfe? közel s megakadályozni a legborzasztóbbal, ké-
J y | sét a kígyó testébe szúrta. A kígyó' érezte a döfést, 
'&' üldözésével felhagyott, hirtelen a néger felé fordult 
és egész erejével vetette reá magái. 
Lionel ismerte helyzete veszélyességél, de elhatá­
rozta életét drágái? adni e l A kígyó, a néger testére gyű­
rűzte magát és szorítani kezdé ennek tagjait, hogy a sze­
rencsétlen csontjai szinte ropogtak belé. 
Lionel nem hagyott föl ön védelmezése vei. hanem 
mint csak ereje s heiyzele engedé gyors, késdöfésekel 
ejtett mindenütt az őt fojtogató kigyó fekete testén. .Öm­
lött a vér s veresre testé a tó vizét" a küzdök körül 
Ezalatt a dajka, karján Johnson gyermekévei sze­
rencsésen partot-ért még egy pillantást vélve visszafutott 
az elalélt gyermekkel, hangosan kiállva: 
..Ez Lionel, ez Lionel.1- -
Johnson, nejétől hat gyermekkel ajándékoztatott meg, 
köztilök négyet elrabolt a kérlelhetlen halál; kettő maradt 
még csak, egy fm és egy leány, az elsőt pár év óta Lon­
donban nevelteié s így Amália volt az egyetlen, kiben 
szivének minden öröme öszpontosult; képzelhetni tehát 
az ijedelmet midőn a dajka félholt gyermekével háza aj­
tajánál megjelent. A dajka elbeszélte az egész esetet, csak 
később jött azon helyre, miszerint Lionelt az iszonyatos 
kígyóval a tó vizében küzdeni hagyá. 
„Lionel Amáliáért, gyermekemért áldozta föl magát?" 
Kiáltott Johnson, „szaporán emberek, segélyre .föl, Lionel 
| veszélyben van f" 
E fölhívásra minden élö lény. ki csak a birtokot* 
mozogni tudott, néhány pillanat múlva indulókészen volt. 
számos négerek, puskák, fejszék s balokkal fegyverezve. 
élőkön Johnson kisérve néhány kutyától, futottak a tó 
felé. Hamar elérték a tó pariját, de nem láttak rajta semmi 
mást mint néhány vérfoltot, melyek csendesen hajtattak a 
lágy szellőtől rezgetett vizfodraitól. part i'esé. 
„Azt hiszem késő jövünk!- monda Johnson >zoinoru 
hangon. ..Szegény Lionel !*• 
..Szegény Lionel. szegény néger!" hang-zoM a feke­
ték között. 
Johnsonnak mindenesetre igaza volt. késő jöttek. 
vagyis segélyére már későn érkeztek volna, ha a bátor 
néger nem letl volna képes ellenét legyőzni, mely küzde­
lem azonban már régen végei éri. 
Hosszas volna leírni az irtózatos harcot. melyben a 
néger ellenét meggyőzte. Szerencséjére sikerüli késével 
a kígyói kettészelni s igy megszabadulván annak rajta 
körüliek ergőző testétől, még maradt annyi ereje, hogy a 
vízből szárazra hatolhatott — vérnyomokat hagyva maga 
után, melyei a kigyó fogaival a néger összemarcangolt 
testéből fakasztott. 
Johnson és kisérő szolgái bámulva néztek magok 
körül, mert nem láttak senkit és semmit: de a kutyák a 
vérnyomok után szaglálva egy süni bokroktól kerített | 
partmagaslatra vezették urukat s ott lelték vérében fet­
rengve eszmélet nélkül a szerencsétlent. Johnson térdre 
ereszkedett mdletle. fejét, mely a kiffyó fogaitól szinte 
össze volt hasogatva s melyből a vér ínég most is patak­
zott — jobbjával fölemelve tartotta, míg a néger rabszol­
gák magokról letépett ruhadarabokkal kötözték sebeit ke ­
zén, lábán s lején. Lionel végre magához jött és az ide 
sietett gyarmaibeii összes iakossáa" kíséretében, diadali 
pompával vezették vissza lakásához, 
Midőn Lionel néhány hét múlva sebeiből lábbadozutt. 
Johnson a derék emberbarátJeánya megmentése napjának 
emlékéül négereinek egy rendkívüli szabad napot enge­
dett, melyet ho<ry méü" emlékezetesebbé legyen, számukra 
lakomát is rendezeti. iSz alkalommal Lionelt szobájába 
parancsold s számos jelenlevő vendégei előtt az örömtől 
reszkető négert megölelve, szállott: 
..Lionel. egy oly férfi mini ie vag\. nem lehel, hoay 
tovább is rabszolga legyen. Te szabad vagy/' 
Voltak már ez időben is szabad vagy szabadon bo-
csájioll négerek Jnmaikában. A nevezet ..szabad néger* 
vagy ..maron Jiéger*-. igen egy értelmet jelek annyiban 
különböznek pedig egymástól, hogy mig a szabad néger 
mindenkitői megvettetett, a maroiméger feléteti is. Az 
első csak meglüreletl. de az utóbbi vadállathoz Uason-
lólag bárki által leíöveUietell és ie is lövetett: meri a nia-
ronnégerek szökevény rabszolgákból állván, a hegnek 
közt összegyűlve, tolvajlás és rablás után élősködtek. 
Nem volt tehát ez okon miért csodálkozni, ha Lionel 
ura állal szerzett előbbi örömét merev ijedség váltotta föl. 
..Massa. engem elküldeni?** kérdezte reszkető han­
gon. ..Mit lett a szegény néger, hogy Massa haragszik, 
hogy oh igen akarja büntetni a szegény négert?" 
,.Én léged nem akarlak büntetni Lionel." feleli John­
son. ..Te szabad vagy. de nállam maradsz. Te leszel bir­
tokaimnak főfelügyelője és mini szabad ember illő fizetést 
fogsz húzni íölleni." 
Liouei magán kiviii vetette magái ura lábaihoz s kö­
rülövezve térdeit örömében sírt. de szóllani nem tudott 
nem talált szavakat hálája kifejezéséhez. Legforróbb kí­
vánsága teljesült s végetlen boldognak érezte magát. 
- Johnson vendégei meglepetve nézték s hallgatlak a-z 
egész jelenetet, csak akkor értvén meg a történteket, mi­
dőn azl házigazdájuk körülményesen elbeszélte. Lionel 
még az nap belépett tisztségébe, a vendégekkel egy asz­
talhoz hivatott s ezek szerencse kivánataikkal üdvözölték 
érdemei által szerzett uj hivatalában. 
(Vége köxetko 
Vegyes hírek és újdonságok. 
— A t e l j h a t a l m ú 0 r v o s r e n d 6 r i b i z o t t m á n y 
64/s8d3- sz- :i- Debrecenben július 21-kén tartott üléséből követ-
Le zu r.-íríijeiíifcínve tett-tett közhírre: Kial-ii" « iifíeii -.narha-
vésfc, meíyn.-k raffai/osságii t.'ipaszloFtatott. a /argíf-'tlszai t e ­
hén e< :ior5nrsorriál>s*n kmtofí: ^nnek \t»v"tke.*.u.i!irT> -íZ egész 
heisi'i tt'titih't akepen ^araük - í : hogy nrril *f>i",tnu. '-rnu í / a r v a s -
marh;«nak .1 tanya kj-a. kaszái-ikra. vagv ssoíií^e.í feelvhégekb** 
íeeíi'tő iitliaitusa, u>.mi szoite ivefs j -uektiek. -JV^J ü.iafc. vagy 
fagygyut:;sk kivitele, SI'ÍÍIH..' szin ahíi rr«i»^  Í^M:. -Tifrciite^í-. íl-i-
sonlókepra ttllatik a UkrirmaíiU.iik ;i i"if*re-k.^>:ti''íkrof. .) -<\0-
niiiSMU keresztül a tanyákra va^j '«<a*.!«o\ai ebzu'íi'íís.i — Kinek 
marhája ^ e g b e f e ^ z i k , ezen rseteí fnorv.»s >/ c.íyy .-«izse*f u r ­
nák, vagy s-imek •jkadaiyfiztatüs.i esek-lieü ', .i.atn*-lyi;< iMaím"-
wi^nak r«)^iou {el;eieHírm k »te:í'Z!"-ítA.— u !»-íHg :«mri":i: e l ő ­
leg e> lícjebíítt^ ii^iutil >sz«irni senkinek szalisni ücm •.*:-/I'H.— 
Minthogy pedig a Varga-ytszai r<or:ia;ára?oi ; a u - í e j marhák 
szaiiiár-i egy kürúiarkoU hely készületeit. arirj/sííí»gv-t a legelőn 
riiegbeíejíeiieíí n:arh:ik neü, a varo>ó:>, Iiauein **2yeíiest}n !* most 
emliíett elku :óruíelt helyre esznek szállitundók az illető csor ­
dások ullal. s ha netalán ÍJJUS csordákban is kiütne H vesz, az 
iileíó helyekéi; Uasuu'.n rend>z»liály í;»g életbe léjjtetüí. ü g y -
sziníe szjyoraari lüahuuzúúik oarkiriek i;> az ••'üeszsrge.í marhát 
saját hasznalatára leszúrni. Hitelűit erről főorvos -Szántai iózsef 
urnák jelentés tetetett volna; > a fentebb elősorolt í i lalumrontá-
suk elkövetői, a nagyinettásagu országos Főkormányszék által 
kibocsátott rendeletekhez kénest. 2ő f'unnítúl ÍOÖ o. é, forintig 
fognak ;>un£e!feltii. s eztví isuníetés rajtok k ;z;g^^jií>;-i.»i ütőn 
azoi na! véjfro is íog hajtatni. 
V'_'(Ti;i a v-ísarnkra jarök (iií-w-rau'zí^'ír^'k. '«'»^^ •» ^l í roí-
hi'ii íak-ir.j! ütv* ína-T-'kUai i\c \ iayeiwk. .'üiVf! :-. '.iHa>» .^jíelfín 
feliiiíitot; raüa:vs>rok n lakarfiiánv íeiufílal.-i&ara uía^ií'-:* ráfinak. 
— E ír é s z e n uj minden eddi^ metí'/ft^eni iH.i^yar 
iiaplárnál di^zesebo. éríéke? jutalomképekkel e'lálott :iap-
íár jelenik mei>' az ISo-1-dik évre. meiy aliaí nemzetünk 
mélloság-át me^iUeíCí díszes naptár nynjíalik a t. "ÍÖZÖÜ-
séíiiaek. oly jutaiomképpel. melyeknek pénzértéke — a 
naplűr árát lültilnuiija. e fim alatt: R e m é n y , h u n u n k 
é v k ö n y \" e. Szerkezn G i r «í k u \ i P. I ; e r e 11 c. oki. 
ffazda eraer. jószág-lgnzgaló* a magyar és erdélyi gazd. 
eg-ylei. és m. kir. teno. tudom, ey a belga Yaji-Mons-íár-
sulal — ug-y a középponli keríészgazda-e^yJeí rendes 
lag-ja á az első mag-yar kertész^azda-ügynökség- tulajdo­
nosa: u . . F a l u s i G a z d a - á a ..Magyar pomologiai a l -
hiinr- szerkeztoje. E le^iiagyohb magyar naptár előfize­
tési ára 1 ioriut. szinezeií nayy diszképpel I írt 40 kr. 
— M ú l t s z e r d án kezdették meg Debrecenben a 
Teleky-utszát négyszóffü terméskövekkel kiburkolni. 
— H ú s z m á z s a e z ü s t és 8000 d a r a b a r a ­
n y a i küldöttek a muli héten Körniöcről Bécsbe. 
-— A s z a b a d s á o- o s k a t o n á k r a v 0 n a i k 0 z ó -
iag- 0 Felsége elrendelte, hosry iniodszoFi magyarországi 
szabadságos katonák, kik az íasésf folytan jelentkeznek, 
azonnali kincstári ellátásban részesüljenek. Eta ezáltal az 
illető ezredek rendeletileg- megszabott létszám tói lenne is 
hakuha. 
— A 1 e n g y e 1 n e m z e t i k o r m á n y k é m j e i 
mily hatalmasok, mutatja a következő történet. Minapában 
az orosz kormány 3000 ezüst rubelnyi jutalmat tüssött ki 
annak számára, ki bizonyos idő letelte előtt a nemzeti 
kormány sajtóját fölfedezi és az orosz rendőrség tudomá­
sára adja. Ez igérei az összes rendőrséget mozgásba ho~ 
zá — de inában. Egyszerre azonban a varsói főrendöri 
hivatalnál jelenti magát a nemzeti kormány nyomdájának 
egy tagja, ki késznek nyilatkozók a kitűzött jutaloméri 
elárulni a titkos nyomda rejtekhelyét. Miután a 3000 ru ­
belről s Oroszország belsejébe vaid" veszélytelen íísallita-
tása iránt bizíosiiák őt, az niszá£ s a ház számát, melyben, 
a 3-dik emeleten csak ngy szemfényvesztésből egy csíz-
madia-müheíy volt, megnevezé. E csizmadia-müheiybeíi 
mindennap, esti í 1 óra után nyomtatá a nemzeti kormány 
kiáltványait, árulkodék a vádló. Az orosz rendőrség még 
ugyanaz nap estéjére határozá el az elfogatási, valamint 
a laláüialó nyomtatványok lefoglalását i s ; a házat pedig 
titkos módon azonnal körülvéletó. Tizenegy óra után, mi ­
dőn a rendőrség azt hivé, hogy most már minden részes 
együtt lesz, a harmadik emeletbe rontott, hol a íeirásnak 
megfelelően, a nemzeti kormány sajtójára, s néhány kiált­
ványára, melyek száradás okául föl voltak függesztve, 
csakugyan reáakadtak. Munkásoknak azonban semmi n y o ­
ma. Ezek még ideje korán értesíttetvén az árulás felől, 
csak néhány perccel előbb hagyhatták ei munkájokat, m i ­
után a forma még egészen fekete vol t Hogy mily módon 
szöktek raeg a policia elől* megfoghatatlan. A helyiségek 
szorgQtiifibb mcgv'risgákhü után egy rakás rongyos csifc-
niánkivULmcg" oary ellakari szekrényre is akadtak aszóba 
egyik .sarkában. Ezt feltörték .«, a rendőrség legnagyobb 
ijedelmére az áruló megfojtva feküdt benne, a nemzeti 
kormán,v ítéletével mellén, mely azt. a közelehbi körüi-
lüények rwigjelötésével. árulás miatt halálra ítélte, mely 
ítélet rajta. o!f a hol meglelik, nyomban végre is hajtandó 
volt. — 
Helyi l e \ e l . 
0• e h r e e en. jul. 25. 186;>. T. szerkeztő! Örömmel 
fogok tollat a művészet pártolására, annálinkább, frogy az 
e hó 12-ről kelt 30-dik számú . . É r t e s í t ő " nekem arra 
kedvező alkalmat nyújtott, hol is a V e g y e s h i r e k ro­
vatában } í ü l l o r L a j o s fényírdás/. van megemlítve ,s ki­
emelve. 
Tisztelem a c i k k í r ó t , de ha már azt le\é. miért 
nem bizonyította be részrehajlatlanságát is az által, hogy 
a másik derék fényirdászunkat a jeles S z e n t k ut y-t is 
habár pár szóval megeniiitheté vala. Ha egyiknek meg­
rázzuk az eperfái. — rázzuk meg1 a másiknak is. hadd 
szedje az epret mindkeltő. 
Ennélfogva én. hazafias kötelességemnek tartom 
S z e n t k ú t y .1 s t v á n t is. mint s z a k é r t ő f é n y k é -
p é s z l. t a n u l m á n y o z o t t v e g y é s z L értelmes in ü -
v é s z t , s p á r t f o g á s r a m é l t ó h o n f i t a l. közönség 
figyelmébe ajánlani, kinek fényirdarüvegteremé L F a r ­
k a s F e r e n c ur főpiac 1584. számú házánál egész pom­
pában díszlik (melyért a háztulajdonosa művészei iránti 
e részben i> leli építkezési áldozatát szinte lehelten nem 
méltányolnunk. Adj Isten sok ily mii vészel pártolót!!). 
A fényirdai épület igen célszerű, a vendégek elfogadá­
sára clkülöuözvc. csinos társalgó váróierem van díszesen 
felszeretve, mely nagy kényeimül szolgál, egyszersmind 
ezáltal a fényképezés a felvételi teremben háboritlannl 
megy véghez. A felvételi terem a legújabb találmányú 
célszerű gépekkel van ellátva. Az élethű, élesrajzu. finom, 
s tiszta képek készítését borús \agy szeles idő nem aka­
dályozhatja, s azoknak gyors és pontos kézbesítését töb­
ben tapasztaltuk. 
Legközelebb mindkét fémírdásznak a loléreni kira­
katában, ugyanazon egy jeles esoportulal két külön levé­
telének voltunk s vagyunk szemtanúi, a főiskolai tűzoltó-
egylet lelkes ifjainak 80 tagjaiból összeállítva. -
M f i l l é r előbb tévé ki a maira művét, mely meglepő 
volt a nézőkre nézve. 
S z e n l k u l y a maga művét, ugyan e díszes cso-
portulatol harmadnapra tévé szinte közszemlére. 
Ha (iu-yelemhe vesszük, érteni is kell., hogy ily nagy­
szerű és számos tusokból összeállított díszképet sokkal 
nehezebb jót levenni, mint egyes vagy páros személyzet 
arcképéi, miután az ily nagyszerű esoporíulatbati. csak 
egy kettő találjon is a levétel percei alatt megmozdulni, 
vag\ csak pislantani, az már összeftttóíag homályosba s 
nem oly éles rajzú mini mely a felvételek alatt iegkevésb 
mozdulattól is megóvta magát. 
E két [iiüvészlöli - két külön — de ugvanazonos 
esoportozatu kép mind kettő jeles levétel A nézők közül 
egyiket egyik, másikai másik mondja jobbnak — s több­
nyire pártérdekből, vannak kiknek a M i l l l e r é Le-tszősh, 
s Ián csak azért, mert a tíizöítójegyi veres szalagok és a 
gép csöve színezve van. mit nem helyeselhetjük, ha az 
alakok is egészben nem szinezf.etnek. S z e n t k u t y 
müve aniifilinkáhb felvillanyozta a nézők figyelmét, mivel 
•az később letel\ én ki. összehasonlításul szolgált, s hogy 
ezen műlap a közönség még nagyobb részének tetszését 
nyerte meg., talán a versenyzés is volt oka. 
En részemről nem akarom elmulasztani* hogy á Mül-
l e r müvét is érdemleg meg ne dicsérjem, de a S z e n t -
Jk n l y-éra is kimondom., hogy g y ő z z ö n a j o b b. 
(Közli egy muharát.) 
róeferccíSKiÉ K»8a©B Ufövépátv n-Jp. jak 2í. 
Tmtabus-H pozs. m é r d : 4 frí. M) kr. Kétszeres 4 frt. — kr. Knys 
2 iri. 5<> kr Árpa 2 Irt. !0 kr. Zab 1 in 90 kr. Tengeri 3 i'rí Í5 kr Kii!**? 3 f. 
Fit kr KüsaGLSOkr flarhahns fonttá t-j fcr. Oj-xnóhufi fontjw 20 kr. !? ódonná 
a. ináíB. 30—32 írt . 
HEWETBEID 
a tiszavidéki vaspályán. 1863 -d ik év Május l-jétől 
kezdve-érvényes az 1 8 6 3 - d i k nyárihavakra. 
! M. MMS&M és J%~fetjfyivccra,fi feM. 11 
íj líees ind. 1 8 óra — pere este . 
| Pest | 6 „ 2 5 ., r eg . j 
! Vzr.ghhi . . . , | 9 „ 2 7 .. „ j 
j Szolnok . . . ., j 10 „ 2 7 .. », 
j Piisp.-Lfidány .. | í „ 2 6 . . délu. 
I Debreczen . , , 
Tokai 
J Miskolez. . . . ., 
j Fo r ró -Kncs . ,* 
|} kas:»a . . . . érit. 
3 ., •— . , ., 
5 „ 25 ., „ ; 
7 „ 2 4 ., es te : 
7 óra 4 5 pe rc . r eg . | | 
5 „ 3 5 „ epie I 
8 „ 2 4 .,' 
9 „ 4 2 „ éjjel 
f
 „ "^> v •,. 
3 „ 4 7 „ r eg , " | 
5> „ » \ \ ; . 
* l „ % •,, déie. 
8 ., 33 ., „ j i-2 „ 52 „ délb. if 
9 ., 56 .. „ 
| Püsp.-Ladiiiiy hul. j 1 ,, 5 3 . . de'hi.
 ( 
3 ., — .. délu. fi 
t „ 4 0 .„ éjjel 
1 B.-Ujtolu . . . , 1 2 . , 4 5 -.. . , j 3 „ ű . , r eg . |j 
Nagyvárad . . érlí. 1 3 „ 4 5 ,. . . • i 4 „. 4 0 ., , . | | 
MM. ^4Sraf£ f*tit!. | | 
j Bécs ind. 
Pesí , , 
1 Czegléd . . . . . . 
S/.niuok . . . . , 
Mezü-Tiíi ' . . , , 
Csaba , 
sj Arad . . . . é rk . 
8 óra — peri*, esle 
ti . , 2 ő , . r « s . 
a '.. 4 2 .'. 
10 .'. 4 0 .'. , , 
7 őrs 4 5 pe rc . reg . lg 
5 „ 3 5 „ este 1 
S ,! 3 9 .! , . 
10 ,. l í . . éjjé! 
í í , . 4 5 . . . , í Í 2 , . f4 . , „ | | 
i „ 2 3 „ délu. ! 3 .. íí „' rfi«r. 
3 . . 3 . , .. | fi . , — .. .„ 
[j HL Kassa és Nagyváradról Pest és Bér.s felé. 
1 Kassa . . . . ind. 
ji F o r r ó - E n e s . . . 
1 Miskolez . . ., 
Tokaj . . . . . . 
Ik-breczen . . , , 
Pusp . -Ladány ., 
Szolnok . . . , , 
j Czegíéd . . . érk . 
| | Pe<=! 
[ .Nuayvárad . . ind. 
[] B.-üjfoiii 
Sj Piisp.-LiKiány érk. 
5 óra 2 1 |;ffp r*{r. i H óra — p e r c . d e l e . |f 
6 . , 3 4 „ . , ' 
7 „ 5 2 .. !, 
n „ 3 5 ., ,, 
12 „ 12
 s,' délb. 
í . , 4 5 „ déln. 
4 ,,' 4 4 .'.' . . 
5 „ 4 1 . . este 
8 .'.' 3 7 .\ .,, 
<i „ — ., rt'í. 
\ i
 t, 12 .~Téü>'~~ 
12 .. 5 ., délb. 
12 -, 5 4 „ „ 
j Czegléd . . • 5 ,. 4 Í , . este 
1 „ 3 „ délu. 
3 2 .'. i 
5
 « '** » «' 1 1 0 „ 2 9 „ éjjel | | 
l"2 óra 5G perc. „ | | 
4 ., 4 3 ,, r eg . 
"> „ »4 ',. ,r 
B ..' 45 ,[ !, 
ti . , 3 3 , . este 
" 9 „ ~3iT~' T,~ 
U ;, — i, éjjel 
i'2 „ 16 „ ., 
5 ,, 5 4 „ reg . 
Mf- Avaüvól Pest és JBees felé. 
| Arad . . . . ind. 1 12 óra 4 1 perc délu. 
1 t'fHba . . . . , 1 2 . . 14 „ . , 
El Mezö-Tiir . ., 
íj S io lnok . . 
íj Czeo-lcd . . éi-k. 
íj Pesí , 
| ! Bécs 
3 . , 5 0 . . . . 
5 ,, 9 . , ., 
5 „ őtí . , es le 
8 „ 37 „ „ 
_ Ü - ~ <y r eS-
1 8 , . 2 0 ., esle 
M ", 13 „ éjjel 
'2 .. 3 . , r eg . 
4 v 12, •, „ 
ü -, 3 9
 M „ 
8 i, 45 .', ., 
j Q . . 3 3 „ este | 
A küziiilomásükróü imluhis ideje, a EHinden pálvandvaron ki- • 
füiíiíoszípt! i'«sz!effis miínetrfitidbpn vau kiinnlalva. 
Á rasuthöz csatlakosé postakocsik i n d i k a k : 
Árudról Hzvbcnrv iinponkint esle 6 órakor az utasok lolvétele nincsen kor-
hitozva. 
Nyíregyházáról Szathmárra vasárnap, szerdán, [lenieken este 6 órakor. Az 
utasok fölvétele ci személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 órakor. (Az nlasolc fölvé­
tele 3 személyre korlátozva van.) 
Nyíregyházáról Nagybányára, hétfő, "kedd, csütörtök, és szombat este 6 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van. 
Nagyváradról Kolozsvárra naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele '7 
. vagy 8 sssemélyre korlátozva van. 
Tokajból Ujhelybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van.. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. Az utasok 3 személyre korlá­
tozva van. 
Kassáról Przcmyslre szerdán és szombaton délután 2 órakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigalhre naponkint éjjeli 11 óra 45 perekor, az utasok 3 személyre 
- korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkint éjjei I I óra 45 perckor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
"Kiadja'B a l j a ' K á r o l y ; — Nyomatott a Yárcs könyvnyomdájában 1868. 
